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ଔۀ࣌ʹදজର৅ͱͳΔ͜ͱΛઆ໌͢Δɻ׆ಈ
݁Ռ͕໨ʹݟ͑Δܗʹͳ͍ͬͯΔͷͰɼྭΈʹ
ͳΔͱߟ͑Δɻ
܂ాɹྑࢠɾେ໦ɹΈΘɿϐΞɾαϙʔτ׆ಈΛେֶʹ͔ࠜͮͤΔͨΊʹ
⚑ʵ⚐⚖ʵ
ᶅɹ໊ࡳͷ഑෍
ɹϐΞϔϧύʔͷ༗ࢿ֨ऀͱͯ͠׆ಈ͍ͯ͠Δ
͜ͱΛΞϐʔϧ͢ΔͨΊʹɼ২૲ֶԂେֶͷ৅
௃ΧϥʔͰ͋Δ྘৭ͷ໊ࡳΛ४උͨ͠ɻ͜ͷ໊
ࡳΛटʹ͔͚Δ͜ͱͰɼଞͷֶੜʹ΋ʮࠓɼ૬
ஊ̤̠ʯঢ়ଶͰ͋Δ͜ͱΛཧղͯ͠΋Β͏ͨΊ
ͷ໨ҹʹͳΔɻ͜ͷγεςϜʹ͍ͭͯ͸⚑೥ੜ
ͷΦϦΤϯςʔγϣϯͰઆ໌Λߦͬͨɻ
ɹϐΞϔϧύʔ߹֨ূɼ׆ಈΧʔυɼ໊ࡳͷ⚓
ͭΛ౉͢͜ͱͰϐΞϔϧύʔͷࢿ֨Λಘͨ͜ͱ
ʹର͢Δࣗ৴ͱތΓΛҰਓҰਓͷֶੜ͕࣋ͭ͜
ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ᾈɹ⚔೥ੜʹΑΔϐΞɾαϙʔταʔΫϧ΁ͷק༠
ɹαʔΫϧ׆ಈͱͯ͠ҙཉతʹ׆ಈ͠Α͏ͱ͍ͯ͠
Δ⚔೥ੜ͔Βɼ߹֨ऀʹରͯ͠ͷαʔΫϧͷק༠͕
ߦΘΕͨɻ
ɹ্ڃੜ͸ҎԼͷ಺༰Λ࿩͠ɼαʔΫϧೖձΛݺͼ
͔͚ͨɻ
ᶃɹࢿ֨Λऔͬͨ͜ͱ͸ϐΞɾαϙʔτ׆ಈͷೖ
ޱʹա͗ͣɼ࣮ࡍͷεΩϧΛຏ͔ͳ͍ͱࢿ͕֨
ੜ͖ͳ͍ɻϔϧύʔͱͯ͠͸·ͩ·ͩݚᮎΛͭ
Ήඞཁ͕͋ΔɻʮҰॹʹֶͼ͍ͨɻʯ
ᶄɹϐΞɾαϙʔτ׆ಈʹҰਓͰऔΓ૊Ήͷ͸༐
ؾ͕͍Γ೉͍͠ɻʮҰॹʹ׆ಈ͍ͨ͠ɻʯ
ᶅɹαʔΫϧ͸׆ಈʹର͢Δ༧ࢉతͳཪ͚͕ͮ͋
Δɻ׆ಈ͕͠΍͘͢ͳΔɻ
ɹࢿ֨औಘऀ͸΋ͪΖΜͷ͜ͱɼ͜Ε͔Βࢿ֨Λͱ
Ζ͏ͱ͍ͯ͠Δਓͨͪʹ΋ೖձΛݺͼ͔͚Δͭ΋Γ
Ͱ͋Δ͜ͱ΍ɼେ·͔ͳ׆ಈͷํ਑͕ࣔ͞Εͨɻ
ɹ⚕ɽ⚓ɹֶੜͷ΋ͭࢧԉχʔζʹ͍ͭͯͷ೺Ѳ
ɹࣗ෼ͨͪͷମݧΛ΋ͱʹɼֶੜͷ΋ͭ૬ஊχʔζ
ʹ͍ͭͯαʔΫϧͰ࿩͠߹͍͕΋ͨΕͨɻ
ɹେֶʹೖֶ͔ͯ͠Βࣗ෼ࣗ਎͕ͪΐͬͱฉ͖͍ͨ
ͱࢥͬͨ͜ͱɼେֶੜ׆ͰΘ͔Γʹ͔ͬͨ͘͜ͱɼ
༑ਓ͕ݴ͍ͬͯͨ಺༰Λࢥ͍ग़͠ͳ͕Β࿩͠߹͍͕
ਐΊΒΕɼҎԼͷ߲໨͕χʔζͱͯ͠·ͱΊΒΕͨɻ
ɹ͜ΕΒͷҙݟͷத͔Βࣗ෼ͨͪʹͰ͖Δࢧԉɼࣗ
෼ʹͰ͖ΔࢧԉΛߟ͑׆ಈͱͯ͠औΓ૊Μͩɻಛʹɼ
ࣗ෼ͷΑ͘஌͍ͬͯΔ෼໺Λޓ͍ʹ։ࣔ͠ɼࣗ෼ͷ
खʹෛ͑ͳ͍಺༰΍෼໺ʹ͍ͭͯ͸ɼಘҙͱ͢Δֶ
ੜΛ঺հ͢ΔͳͲࡉ͔͍ଧͪ߹ΘͤΛߦͬͨɻ
ɹ⚕ɽ⚔ɹࢧԉχʔζͱࣗ෼ͨͪʹͰ͖ΔϐΞɾα
ϙʔτ͸ͲͷΑ͏ͳ΋ͷ͕͋Δ͔Λ͢Γ
߹Θͤɼ۩ମత׆ಈܭըΛ࡞੒
ɹද⚑͸ϐΞϔϧύʔͱͯ͠׆ಈͰ͖Δ಺༰Λ
⚕ɽ⚒ͷࢧԉχʔζ͔Βߟ͑ͯ࡞ͬͨ೥ؒ׆ಈܭը
Ͱ͋Δɻ
ɹ͜ΕΒҎ֎ɼ༑ਓؔ܎ͳͲʹ͍ͭͯ͸ৗ࣌ରԠͰ
͖ΔΑ͏ʹߟ͑ͨɻಛʹ⚔݄ɼ⚕݄͸Ωϟϯύε಺
ͰҰਓ΅ͬͪʹͳ͍ͬͯΔֶੜʹੵۃతʹ͔͔ΘΔ
͜ͱ΍ɼઌੜํ͔ΒݸผʹࢧԉΛཔ·Εֶͨੜʹର
ͯ͠ϑΥϩʔͰ͖ΔΑ͏ͳܗΛͱΔ͜ͱΛ֬ೝͨ͠ɻ
னٳΈ΍ͷߨٛडߨऀ͕গͳ͍Ր༵೔ͷ⚑ɼ⚒࣌ݶ
໨Λ׆ಈ࣌ؒͱͯ͠Ґஔ͚ͮɼֶੜ͕ࣗ෼ͨͪͷۭ
͖࣌ؒʹ׆ಈͰ͖ΔΑ͏഑ྀͨ͠ɻ
ਤ⚑ɹ׆ಈΧʔυ
ɾཤमͷ࢓ํʢฤೖੜɾ৽ೖੜʣɹ
ɾ݈߁਍அͷ৔ॴ͕Α͘Θ͔Βͳ͍
ɾେֶͰͷษڧͷ࢓ํ
ɾϨϙʔτͷॻ͖ํ
ɾূ໌ॻͷ΋Β͍ํ
ɾࢼݧ΁ͷରԠͷ࢓ํ
ɾڭҭ࣮शʹ͓͚Δෆ҆
ɾ࣮शϊʔτͷॻ͖ํ
ɾϘϥϯςΟΞ׆ಈ΁ͷࢀՃ
ɾ͸͡ΊͯҰਓ฻Β͠Λ͢Δ͜ͱ΁ͷෆ҆
ɾαʔΫϧʹ͍ͭͯ
ɾ༑ਓؔ܎ʹ೰ΜͰ͍Δ΋ͷ
ɾ༑ୡ͕͍ͳ͍
ɾෆ͕҆ͩɼԿΛ૬ஊͨ͠ΒΑ͍͔Θ͔Βͳ͍
ɾେֶੜ׆Ͱ͸ԿΛͨ͠ΒΑ͍͔Θ͔Βͳ͍
⚑ʵ⚐⚗ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚐⚓ʙ⚑⚑⚑ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ɹ⚕ɽ⚕ɹϐΞɾαϙʔτʹ͍ͭͯͷ޿ใ׆ಈ
ɹϐΞɾαϙʔτ͸ඞཁͱ͢Δਓͨͪͷ૬ஊ͕͋ͬ
ͯͦ͜੒Γཱͭ׆ಈͰ͋Δɻ·ͣɼͦͷΑ͏ͳ׆ಈ
ஂମ͕͋Δ͜ͱΛશֶੜʹ஌ͬͯ΋Β͏ඞཁ͕͋Δɻ
χʔζ͕͋Γɼൺֱత޿ใͷػձ΋͋Δ⚑೥ੜΛॏ
఺ʹ͓͖ɼϐΞɾαϙʔτମ੍͕͋Δ͜ͱɼ׆ಈஂ
ମͱͯ͠ͷαʔΫϧͷଘࡏΛΞϐʔϧͨ͠ɻ
ᾇɹ⚑೥ੜʹର͢ΔϐΞɾαϙʔτͷνϥγΛ࡞੒
͠ɼ഑෍͢Δɻ
ᾈɹϑϨογϡϚϯηϛφʔʹ͓͍ͯϐΞϔϧύʔ
ͷ঺հΛ͢Δ
ᾉɹϐΞϔϧύʔͷંʑͷ׆ಈ಺༰Λ஌Βͤɼؔ৺
Λ΋ͬͯ΋Β͏ܝࣔ෺ʢ⚘߸·ͰൃߦʣΛ࡞੒͢
Δɻ
ᾊɹ׆ಈτϐοΫ͕͋Δ࣌ʹ͸ͦͷ౎౓ܝࣔ෺Ͱݺ
ͼ͔͚Δɻ
ᾋɹֶԂࡇʹࢀՃ͠ɼશֶੜʹΞϐʔϧ͢Δɻ
ͳͲͷجຊΛܾΊ࣮ߦ͢Δ͜ͱͱͨ͠ɻ
ɹ⚕ɽ⚖ɹݚम׆ಈͷॆ࣮
ɹϐΞϔϧύʔͷࢿ֨ࢼݧ͸ɼཧ࿦ʹ͍ͭͯͷΈͷ
ςετͰ͋Γɼ࣮ٕςετ͸ͳ͍ɻཧ࿦Λੜ͔ͯ͠
׆༻͢ΔͨΊʹ͸೔͝Ζ͔ΒͷεΩϧτϨʔχϯά
ͷػձΛઃ͚Δ͜ͱ͕େ੾Ͱ͋Δɻݚम׆ಈΛॆ࣮
ͤ͞ΔͨΊɼαʔΫϧϝϯόʔͰߦ͏ݚमձͱ֎෦
ݚमձ΁ͷࢀՃΛݚमͷ⚒ͭͷபͱͨ͠ɻ
ᾇɹαʔΫϧϝϯόʔͰߦ͏ݚम
ᶃɹ೔ʑͷ׆ಈͷதͰ͸ɼ೔ຊڭҭΧ΢ϯηϥʔ
ڠձฤʮϐΞϔϧύʔϫʔΫϒοΫʯΛςΩε
τͱͯ͠࢖༻͠ɼݚम͢Δɻ͜ͷϫʔΫϒοΫ
͸େֶͰΑ͘ΈΒΕΔ૬ஊࣄྫͱΞαʔγϣϯ
Ͱߏ੒͞Ε͓ͯΓεΩϧτϨʔχϯά͕ߦ͍΍
͍͢Α͏ʹߏ੒͞Ε͍ͯΔɻඞཁʹԠͯ͡಺༰
Λબͼͳ͕Βֶੜ͕ϔϧύʔ໾ͱϔϧϐʔ໾Λ
ϩʔϧϓϨΠϯά͢Δ͜ͱͰɼମݧతʹٕज़Λ
ਂΊΔ͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ᶄɹϒϦʔϑηϥϐʔݚमձ
ɹϐΞϔϧύʔαʔΫϧͱͯ͠֎෦ߨࢣΛট͍
ͯݚमΛߦͬͨɻϙελʔΛ࡞Γɼશֶੜʹࢀ
ՃΛݺͼ͔͚ͨɻϒϦʔϑηϥϐʔͷཧ࿦ͱɼ
ٕ๏͸ϐΞɾαϙʔτΛߦ͏্Ͱ༗ޮͱߟ͑ͨ
͜ͱʹΑΔɻ
ߨࢣɿݹݟلٱࢠ
಺༰ɿϒϦʔϑηϥϐʔͷཧ࿦ɾٕ ๏ʹ͍ͭͯ
৔ॴɿ২૲ֶԂେֶɹθϛ ⚑ࣨ⚓
೔࣌ɿฏ੒⚒⚔೥⚙ ⚒݄⚐೔
⚑⚓ɿ⚓⚐ʙ⚑⚕ɿ⚓⚐
ᾈɹ֎෦ݚमձ΁ͷࢀՃ
ɹ⚒⚔೥౓ɼϐΞɾαϙʔτݚमձ͕২૲ֶԂେֶͰ
ߦΘΕͨͷͰͦͷݚमձʹࢀՃ͢Δ͜ͱʹͨ͠ɻͦ
ͷ಺༰͸جૅཧ࿦ݚमձͱϐΞɾαϙʔττϨʔ
φʔཁ੥ϑΥϩʔΞοϓݚमձͷ⚒ͭͰ͋Δɻ
ᶃɹ೔ຊϐΞɾαϙʔτֶձॴଐͷίʔσΟωʔ
λʔ⚔ਓʹΑΔجૅཧ࿦ݚमձ΁ͷࢀՃɻ
ʢˎϐΞɾαϙʔττϨʔφʔཆ੒ϫʔΫγϣο
ϓLQ8(.86$ʣ
೔࣌ɿฏ੒⚒⚔೥⚕݄⚓೔ɾ⚔೔⚙ɿ⚐⚐ʙ⚑⚖ɿ⚐⚐
ද⚑ɹϐΞɾαϙʔτ೥ؒ׆ಈܭըʢ⚒⚔೥౓ʣ
ࢧɹɹԉɹɹͷɹɹॏɹɹ఺݄
ɾ⚑೥ੜ݈߁਍அ࣌ͷҊ಺ͳͲ
ɾϑϨογϡϚϯηϛφʔͷख఻͍
ɾཤमʹؔ͢Δ૬ஊ
⚔
ڭҭ࣮शΛத৺ʹͯ͠⚕
ڭҭ࣮शΛத৺ʹͯ͠⚖
લظςετରࡦ⚗
⚘
⚙
ϐΞϔϧύʔࢿ֨ςετରࡦ⚑⚐
ɾϐΞϔϧύʔࢿ֨ςετରࡦ
ɾ྘ӫࡇ΁ͷࢀՃ⚑⚑
θϛબ୒ʹର͢Δࢧԉ⚑⚒
⚑
⚒
ද⚒ɹجૅཧ࿦ݚमձ಺༰
ݚɹɹɹमɹɹɹ಺ɹɹɹ༰ݚमॱ
ϐΞɾαϙʔτ֓࿦⚑
ࣗݾཧղɾଞऀཧղʗಈػ෇͚⚒
ίϛϡχέʔγϣϯεΩϧ⚓
໰୊ͷղܾ⚔
ରཱͷղফ⚕
ةػରԠͱεʔύʔϏδϣϯ⚖
ݸਓϓϥϯχϯάͱ׆ಈͷ࣮ࡍ⚗
ϓϩάϥϜಋೖͨΊͷσβΠϯ⚘
ݚमɾධՁʗϓϩάϥϜͷҡ࣋ͱϝϯςφϯε⚙
ϑϦʔσΟεΧογϣϯˍ࣭ٙԠ౴⚑⚐
܂ాɹྑࢠɾେ໦ɹΈΘɿϐΞɾαϙʔτ׆ಈΛେֶʹ͔ࠜͮͤΔͨΊʹ
⚑ʵ⚐⚘ʵ
৔ॴɿ২૲ֶԂେֶɹߨٛࣨ⚙
ߨࢣɿֶձೝఆίʔσΟωʔλʔ
ɹɹɹେ໦ΈΘɾా ᬑত༤ɾ໼୅޾ࢠɾࠜ ຊӫ࣏
ɹ͜ΕΒͷݚमʹࢀՃͰ͖ͳ͔ͬͨ෦һʹର͠
ͯ͸ɼࢀՃͨ͠ऀ͕ޙ೔఻ୡߨशΛߦͬͨɻ
ᶄɹϐΞɾαϙʔττϨʔφʔཆ੒ϑΥϩʔΞο
ϓߨ࠲΁ͷࢀՃ
೔࣌ɿฏ੒⚒⚔೥⚘ ⚑݄⚑೔ɹ⚙ɿ⚐⚐ʙ⚑⚖ɿ⚐⚐
৔ॴɿ২૲ֶԂେֶ
ߨࢣɿֶձೝఆίʔσΟωʔλʔ
ɹɹɹେ໦ΈΘɾా ᬑত༤ɾ໼୅޾ࢠɾࠜ ຊӫ࣏
ɹҎ্ᾇᾈͷݚमΛ;·͑ͯɼ⚔݄ʹ͸ද⚔ʹࣔ͢
࣮ٕݚमͷ༧ఆΛ૊Ήɻ
⚖ɽ׆ಈͷ݁Ռͱ੒Ռ
ɹ⚖ɽ⚑ɹϐΞɾαϙʔτ׆ಈʹ͍ͭͯ
ᾇɹ৽ೖੜ݈߁਍அࢧԉ
ɹࣄલʹֶੜ՝ɾ݈߁؅ཧࣨͱ࿈བྷΛͱΓɼͲ͜
ʹࢧԉ͕ඞཁ͔ɼͲͷΑ͏ͳ഑ྀΛͨ͠ΒΑ͍͔
ͷࢦಋΛड͚ͯྟΉɻ
˓ϔϧύʔΛͯ͠ͷײ૝
ɾ⚔݄ͷ৽ೖੜ΁ͷϑΥϩʔͰ͸ɼ݈߁਍அͷ৔
ॴ΍ߨٛ৔ॴͷΘ͔Βͳֶ͍ੜΛαϙʔτͨ͠ɻ
αϙʔλʔͱͯ͠ಇ͘ͷ͸ɼরΕष͔͕ͬͨ
ࢥͬͨΑΓ৽ೖੜ͔Β੠Λ͔͚ΒΕͯخ͔ͬ͠
ͨɻ໾ʹ͍ͨͬͯΔͷ͔ͳͱࢥͬͨɻ
ɾ࿹ষΛ͚ͭͨ͜ͱͰ⚑೥ੜ͸ฉ͖΍͔ͬͨ͢ͷ
Ͱ͸ͳ͍͔ͱײͨ͡ɻཱͭ৔ॴΛߟ͑Δඞཁ͕
͋Δͱࢥͬͨɻ
ᾈɹϑϨογϡϚϯηϛφʔࢧԉ
ɹϑϨογϡϚϯηϛφʔͰ͸ϔϧύʔ༗ࢿ֨ऀ
ͷࢀՃ͸ͳ͔ͬͨɻֶੜҕһձ͕ืͬͨϘϥϯ
ςΟΞͱͯ͠⚑ਓ͕ࢀՃ͚ͨͩ͠Ͱ͋Δɻཤमͷ
͋Γ͔ͨͷࢧԉऀͱͯ͠׆ಈ͢Δɻ
ɹސ໰͔Β͸ɼຊେֶʹ͸ϐΞɾαϙʔτ׆ಈ͕
͋Δ͜ͱͷઆ໌͕৽ೖੜʹͳ͞ΕΔɻཤमͷ࢓ํ
ͳͲͰΘ͔Βͳ͍࣌΍ɼԿ͔ࠔͬͨ͜ͱ͕͋Δ࣌
͸ɼੋඇؾܰʹཔͬͯ΄͍͠ͱͷઆ໌͕͋Δɻ
ɹ⚒⚔೥౓͸ϑϨογϡϚϯηϛφʔͰɼ࣌ؒΛे
෼ʹͱͬͯཤमઆ໌͕ߦΘΕͨͷͰɼཤमʹؔ͠
ͯฉ͖͍ͨͱ͍͏χʔζ͸গͳ͘։ళٳۀͷײ͕
͋ͬͨɻ
ᾉɹେֶલظςετରࡦࢧԉ
ɹ⚒೔ؒͰԆ΂⚑⚘໊ ͷֶੜ͕ࢀՃ͢Δɻ
ɹઐ߈͝ͱʹ༮ஓԂอҭάϧʔϓͱɼখֶߍಛผ
ࢧԉֶߍάϧʔϓʹ෼͔Ε࣮ͯࢪ͢Δɻग़୊܏޲
΍಺༰ʹ͍͔ͭͯͳΓ۩ମతʹ৘ใަ׵͢Δ͜ͱ
͕Ͱ͖Δɻ
˓ϔϧύʔ͔Βͷײ૝
ɾࠓճͷษڧձ͸ͱͯ΋ͨΊʹͳΓ·ͨ͠ɻॳΊ
ͯͷςετͰෆ҆Ͱ͕ͨ͠ɼ΍Δؾ͕Ͱ·ͨ͠
͠ɼษڧํ๏͕Θ͔Γ·ͨ͠ɻ·ͨɼઐ߈͝ͱ
ʹؙ͘ͳͬͯ΍Δํ๏͸Α͍ํ๏ͩͱࢥ͍·͢ɻ
ਓ਺΋গͳΊͩͬͨͷͰେ੎ͷલͰ͸ฉ͖ʹ͘
͍͜ͱ΋ؾܰʹฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖·ͨ͠ɻ͜ͷΑ
͏ͳػձΛઃ͚ͯͩ͘͞Γɼ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝
·ͨ͠ɻ
ɾॳΊͯͷఆظςετ΍Ϩϙʔτͷ՝୊ʹ͔ͳΓ
যΓΛײ͍ͯͨ͡ࢲʹͱͬͯɼͱͯ΋ॆ࣮ͨ͠
΋ͷʹͳΓ·ͨ͠ɻઌഐํʹ௚઀ҙݟΛ͍ͨͩ
͚ͨ͜ͱͰɼ۩ମతʹͲ͏ษڧ͍͚ͯ͠͹Α͍
ද⚓ɹϐΞɾαϙʔττϨʔφʔཆ੒ϑΥϩʔΞοϓߨ࠲
ݚम಺༰
ݚɹɹɹमɹɹɹ಺ɹɹɹ༰ݚमॱ
தֶߍͰͷ࣮ફʮ൝௕Λ࣠ʹͨ͠तۀͷཱͯ௚͠ʯ⚑
ߴߍͰͷ࣮ફʮڭһؒͷϐΞɾαϙʔτʯ⚒
ʮৼΓฦΓʯͱʮ੆߹ͤʯΤϯΧ΢ϯλʔతʹ⚓
Ϩϙʔτͷॻ͖ํ⚔
݄
৽ೖੜԿͰ΋૬ஊࣨ⚔
ϐΞɾαϙʔτݚमձࢀՃʢ⚓೔ɼ⚔೔ʣ⚕
̙̫̙ࢹௌʴ̨̜̚⚖
̙̫̙ࢹௌʴΧ΢ϯηϦϯάεΩϧ⚗
ϐΞɾαϙʔτݚमձࢀՃʢ⚑⚑೔ʣ⚘
ϒϦʔϑηϥϐʔݚमձ⚙
̙̫̙ࢹௌʴϩʔϧϓϨΠ⚑⚐
ϐΞϔϧύʔࢼݧରࡦᶃ⚑⚑
ϐΞϔϧύʔࢼݧରࡦᶄ⚑⚒
̙̫̙ࢹௌʴ̨̜̚⚑
⚒
⚓
̨̜̚ɿߏ੒తάϧʔϓΤϯΧ΢ϯλʔ
ද⚔ɹ࣮ٕݚम༧ఆʢୈ⚑౔༵೔ʣ
⚑ʵ⚐⚙ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚐⚓ʙ⚑⚑⚑ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ͷ͔͸͖ͬΓ͠·ͨ͠ɻࠓճֶΜͩ͜ͱΛੜ͔
ͯ͠ࢼݧʹྟΈ͍ͨͱࢥ͍·͢ɻ
ɾࠓճษڧձʹࢀՃͯ͠ɼࢼݧΛܦݧͨ͠ઌഐͳ
ΒͰ͸ͷΞυόΠε΍ษڧͷ࢓ํͳͲΛؾ͘͞
ʹڭ͍͍͑ͯͨͩͨ͜ͱͰɼٙ໰ɾෆ҆΋΍Δ
ؾʹมΘΓ·ͨ͠ɻଞʹ΋ɼ২૲Ͱͷֶߍੜ׆
͕ΑΓ௕͍ઌഐ͔ͩΒͦ͜ฉ͘͜ͱ͕Ͱ͖Δ͓
࿩΋͋ͬͯɼͱͯ΋ࢀߟʹͳΓ·ͨ͠ɻຊ౰ʹ
͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ɻ
ɾڭһ࠾༻ࢼݧ௚ޙͩͬͨͨΊɼখֶߍಛผࢧԉ
άϧʔϓͰ͸࠾༻ࢼݧͷ࿩·Ͱฉ͚ͨɻ೔ʑͷ
ߨٛ΍ԋशɼࢼݧ͕͍͔ʹେ੾͔Λ⚔೥ੜ͕೤
͘ޠͬͯ͘ΕͨͷͰઆಘྗ͕͋ͬͨɻ⚒೥ੜ͔
Β͸θϛબͼͷ࣭໰΋ग़͍ͯͨɻ
ɾ༮ஓԂอҭάϧʔϓͰ͸ެ຿һࢼݧͷษڧʹ࿩
͕޿͕Γɼ⚔೥ੜͷઌഐ͔Βࠓ࢖͍ͬͯΔ໰୊
ूΛݟͤͯ΋Β͍ͳ͕Β࿩͕ฉ͚ͯྑ͔ͬͨɻ
ͳͲͷײ૝͕͋Δɻ
ɹࢀՃऀ͸ଟ͍ͱ͸͍͑ͳ͍΋ͷͷɼ૬ஊऀ͔Β
ͷײँͷݴ༿͕ݟΒΕΔɻײ૝͔Β΋ֶੜͳΒͰ
͸ͷରԠ͕ಡΈऔΕΔɻେֶલظςετରࡦࢧԉ
ͷձͰ͋ͬͨʹ΋͔͔ΘΒͣɼθϛબͼ΍ɼ࠾༻
ࢼݧͷ࿩΋ग़͍ͯΔ͜ͱ͔Βɼֶੜ͸જࡏతʹ͸
ʮ஌Γ͍ͨʯʮ৘ใΛಘ͍ͨʯͱ͍͏ئ͍Λ࣋ͬͯ
͍Δ͜ͱ͕෼͔ΔɻͦͷͨΊɼฉ͚Δػձʹܙ·
Εͨ࣌ʹ͸࿩͕޿͕͍ͬͯ͘ͷͰ͸ͳ͍͔ͱߟ͑
Δɻ
˓ϔϧύʔΛͯ͠ͷײ૝
ɾࢼݧରࡦࢧԉ͸ॳΊͯͳͷͰෆ҆΋͕͋ͬͨɼ
Έͳ͞ΜͷڠྗͰ࿨΍͔ͳงғؾͷதਐΊΔ͜
ͱ͕Ͱ͖ͨɻࢀՃͯͩͬͨ͘͠͞օ͞Μʹ͸ײ
ँɻ
ɾࢲࣗ਎ɼօ͞Μͷਅ݋ͳ࢟Λݟͯͱͯ΋ܹࢗΛ
ड͚ͨɻ
ɾઌഐ΍༑ਓ͔ΒΞυόΠεΛ΋Β͑Δ͚ͩͰͳ
͘ɼ͓ޓ͍ʹ೰Έ΍ٙ໰Λڞ༗ͨ͠Γղܾͨ͠
ΓͰ͖ΔΑ͍৔ͩͱࢥ͏ͷͰɼ͜ͷΑ͏ͳػձ
Λ͞Βʹଓ͚͍͚ͯΔͱΑ͍ͱײͨ͡ɻ
ɾજࡏతʹɼςετରࡦͳͲʹ͍ͭͯ͸ෆ҆Λ
͍࣋ͬͯΔֶੜ͕ଟ͘χʔζ͕ߴ͍ͱࢥͬͨɻ
ɹϔϧύʔΛମݧֶͨ͠ੜ͸ɼϔϧϐʔ͔Βܹࢗ
Λड͚ɼॆ࣮ײΛ࣋ͬͨ͜ͱ͕Ӑ͑ΔɻॳΊͯͷ
ࢼΈͱͯ͠͸੒ޭͨ͠ͱ͍͑Δɻ
ᾊɹϐΞϔϧύʔࢿ֨ࢼݧରࡦ
ɹͲͷΑ͏ͳࢦಋͷ࢓ํΛͨ͠ΒΑ͍͔ɼΩʔϙ
ΠϯτΛڭһ͔ΒֶͼɼߨशձΛ։࠵͢Δɻ
˓ϔϧύʔ͔Βͷײ૝
ɾਓ਺͕ଟ͘ͳ͍ͷͰՈ଒తͳงғؾͰ։࠵Ͱ͖
ͨɻۓுͤͣʹ͢Μͩɻ໰୊ͱ౴͕͑ҧ͏͜ͱ
͕͋ΓযΔ৔໘΋͕͋ͬͨɼͳΜͱ͔Ͱ͖ͨɻ
ɾؒҧΘͳ͍ͨΊͷʮΩʔϫʔυʯ΍ཹҙ఺ʹͭ
͍ͯ࿩ͨ͠ɻ೤৺ʹฉ͍ͯ͘ΕͨͷͰΑ͔ͬͨɻ
˓ϔϧϐʔͷײ૝
ɾΘ͔Βͳ͍͜ͱΛฉ͖΍͔ͬͨ͢ɻ
ɾ࣌ؒΛͱͬͯ΋Β͑ͯ͋Γ͕͍ͨͱࢥͬͨɻ
ɾςετͷ͜ͱΛฉ͚ͯ҆৺ײʹͭͳ͕ͬͨɻ
ɹ͜ΕΒͷײ૝͔ΒֶशձʹࢀՃͨ͠ϔϧύʔ͸
ϐΞͷֶੜͱҰॹʹษڧ͢Δ͜ͱͰɼษڧͷࢳޱ
͕͔ͭΊຬ଍͍ͯ͠Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ·ͨɼϔϧ
ύʔ͸ɼࣗݾ༗༻ײ΍ɼࣗݾߠఆײΛߴΊ͍ͯΔ
͜ͱ͕ಡΈऔΕΔɻ
ɹ⚖ɽ⚒ɹ޿ใ׆ಈʹ͍ͭͯ
ɹϐΞɾαϙʔτͷଘࡏΛΈΜͳʹ஌ͬͯ΋Β͏্
Ͱେࣄͳ׆ಈͰ͋Δɻ׆ಈͷ༷ࢠΛܝࣔ෺ʢαʔΫ
ϧ޿ใࢽୈ⚘߸ʣͱͯ͠࡞੒ɼܝࣔͨ͠Γɼ২૲ֶ
Ԃେֶϒϩάʹ΋׆ಈΛ঺հͨ͠Γ͢ΔɻͲΕ΄Ͳ
ͷޮՌ͕͔͋ͬͨ਺஋Ͱࣔ͢͜ͱ͸Ͱ͖ͳ͍͕ɼ֬
࣮ʹೝ஌౓͸ߴ·͍ͬͯΔͱഽͰײ͡Δɻ
ɹಛʹֶԂࡇͷʮΤΰάϥϜͰࣗ෼Λ஌Ζ͏ʯͰ׆
ಈͨ͠ͷ͸ޮՌతͰ͋ͬͨɻ
ɹԆ΂⚑⚕⚐ਓͷࢀՃ͕͋Δɻ
˓ࢀՃͨ͠ϔϧύʔͷײ૝
ɾͨ͘͞Μͷਓ͕ࢀՃͯ͘͠ΕͨͷͰɼخ͔ͬͨ͠ɻ
׆ಈͷߕ൹͕͋Δͱࢥͬͨɻ
ɾ४උ͕େมͩͬͨɻαʔΫϧͷΈΜͳ͕ڠྗͯ͠
Ͱ͖ͨɻ
ɾαʔΫϧͷଘࡏΛ஌ͬͯ΋Β͏্ͰޮՌ͕͋ͬͨɻ
ɹ͜Ε͔Β΋஍ಓʹ׆ಈΛੵΈ্͍͛ͯ͘͜ͱ͕େ
੾Ͱ͋Δɻͦͯ͠ʮػձ͸ඞͣੜ͔͢ʯͱͷҙؾࠐ
ΈͰରॲ͍ͯ͘͜͠ͱ͕αʔΫϧϝϯόʔશһʹ๬
·ΕΔɻ
܂ాɹྑࢠɾେ໦ɹΈΘɿϐΞɾαϙʔτ׆ಈΛେֶʹ͔ࠜͮͤΔͨΊʹ
⚑ʵ⚑⚐ʵ
ɹ⚖ɽ⚓ɹݚमձʹ͍ͭͯ
ᾇɹ֎෦ݚमձʹࢀՃֶͯ͠Μͩ͜ͱ
ɾ֎෦ݚमձͰ͸ɼݱ৔ͷઌੜํ΍ɼ૬ஊۀ຿ʹ
ܞΘ͍ͬͯΔํͨͪͱҰॹʹݚमΛड͚ͨɻԋ
श͕ଟ͔ͬͨͷͰ͍Ζ͍Ζͳํͨͪͱ͓࿩͕Ͱ
͖ͯɼ͍Ζ͍Ζͳߟ͑ํΛֶ΂ͯษڧʹͳͬͨɻ
ɾօ͞Μ͕ੵۃతʹࢀՃ͍ͯ͠ΔͷͰɼࣗ෼΋ࣗ
ݾ։͕ࣔ͠΍͔ͬͨ͢ɻ࿩΋Α͘ฉ͍ͯ΋Β͑
ͨɻ
ɾߨࢣͷઌੜํͷ೤͍ؾ͕࣋ͪ఻Θ͖ͬͯͨɻָ
͘͠ॆ࣮ͨ͠ݚमձʹͳͬͨɻ
ɾʮ໰୊ͷղܾʯͷ࣌ؒʹ২૲ֶԂେֶͷϐΞɾ
αϙʔτ׆ಈΛ׆ൃʹ͢ΔͨΊͷํࡦΛ໰୊ͱ
ͯ͠΋Β͑ΔΑ͏ʹఏҊͨ͠ɻάϧʔϓͷํʑ
͔Βɼࠓ΍͍ͬͯΔํ޲ͰΑ͍ͷͰ͸ͳ͍͔ͱ
͍͏ҙݟ΍ɼΑ͘΍͍ͬͯΔͱ͍ͬͨҙݟɼվ
ળ఺ͷࢦఠΛड͚ͨɻਅ݋ʹߟ͑ͯ΋Βͬͯخ
͔ͬͨ͠ɻ
ɾϒϦʔϑηϥϐʔͷݚमձͰ͸͋ͨΓ·͑ͱ
ࢥ͍ͬͯͨ͜ͱΛ๙ΊΒΕͯɼ͜Μͳݴ͍ํ΋
͋Δͷ͔ͱෆࢥٞͳؾ࣋ͪʹͳͬͨɻ
ɾΧ΢ϯηϦϯάͰ͸ʮೝ஌ͷ࢓ํʯʮฦ͠ํʯͰɼ
͜Μͳʹ΋ड͚Δײ͕͡ҧ͏ͷ͔ͱࢥͬͨɻҙ
֎ੑ͕͋ͬͨɻ
ɾָ͘͠ษڧͰ͖ͨɻ
ᾈɹ಺෦ݚमձͰֶΜͩ͜ͱ
ɾ఻ୡߨशձͰ͸ɼ֎෦ݚमͰशͬͨ͜ͱΛ͓͞
Β͍Ͱ͖ͯΑ͔ͬͨɻڭ͑Δͷͱฉ͘ͷͰ͸ਵ
෼ҧ͏ͱࢥͬͨɻ
ɾࣗ෼ͨͪͰͷษڧ͸͖͍ͭ͜ͱ΋͋Δָ͕͍͠ɻ
ɹ͜ΕΒͷײ૝͔Βɼݚमձ͸ੵۃతͳؾ࣋ͪ΍ɼ
ࣗओతͳߟ͑ΛҭͯΔ্Ͱେ͖ͳܹࢗʹͳ͍ͬͯ
Δ͜ͱ͕Θ͔Δɻ͔͠͠ͳ͕Βɼ಺෦ݚमʹ͓͍
ͯ͸ྗྔͷ͋ΔϦʔμʔͷଘࡏ͕͋Δ͔Ͳ͏͔Ͱɼ
࣭తͳ΋ͷ͕มԽ͢ΔͱࢥΘΕͨɻڭһͷࢧԉΛ
ڧԽ͢Δ෦෼Ͱ͸ͳ͍͔ͱߟ͑Δɻ
ɹҎ্ɼαϙʔτ׆ಈͨ͜͠ͱΛֶੜͷײ૝͔Βड़
΂͖ͯͨɻ͜ΕΒͷײ૝͔Β⚒ͭͷ੒ՌΛ·ͱΊΔ
͜ͱ͕Ͱ͖Δɻ
ᶃɹ⚑೥ੜʹ͍ͭͯ͸ɼʮେֶੜ׆ʹ׳ΕΔʯͱ͍
͏໌֬ͳχʔζ͕͋Δɻͦͷҝɼࢧԉͷػձ΋ଟ
͋͘Γɼ੒Ռ΋͕͋ͬͨɻ͜Ε͸ɼʮ࣌ؒΛऔͬͯ
͍͖ͨͩɼ͋Γ͕ͱ͏͍͟͝·ͨ͠ʯͱ͍͏ݴ༿
ʹදΕ͍ͯΔɻͦͯ͠ϔϧύʔ໾ͷֶੜ΋ʮۓு
͍ͯͨ͠ࢀՃऀͷද৘͕ͲΜͲΜ΄͙Εɼসإʹ
ͳ͍ͬͯ͘ͷΛݟΔͷָ͕͍͠ʯͱ΍Γ͕͍Λײ
͍ͯ͡Δɻࢧԉ͢Δֶੜ΋੒௕͍ͯ͠Δ͜ͱΛײ
͡Δɻ
ɹɹϐΞɾαϙʔτ͸ڭ৬һʹݟ͑ͮΒֶ͍ੜੜ׆
্ͷχʔζΛर্͍͛ɼରԠͰ͖Δྗ͕͋Δɻ
ᶄɹ⚒⚔೥౓ͷ݁Ռ͔Βɼֶੜ͕ϐΞɾαϙʔτͰ͖
Δ৔໘͕໌֬ʹͳ͖ͬͯͨͱݴ͑Δɻֶੜ͕ࢧԉ
Ͱ͖Δ΋ͷͱࢧԉͰ͖ͳ͍΋ͷ͕͋Δɻ
ɹɹࠓ೥ɼθϛબ୒ࢧԉ͸தࢭʹͳͬͨɻͦͷཧ༝
ͱͯ͠ຊߍͷΑ͏ʹ⚑͔ͭ͠ͳֶ͍෦ʹ͓͍ͯ͸
໰୊఺͕ଟ͍ͱֶੜ͕൑அ͔ͨ͠ΒͰ͋Δɻֶੜ
ҰਓҰਓ͕ײͨ͡ڭһͷҹ৅΍ؔ܎ੑ͔Βͷα
ϙʔτ͸ɼ٬؍ੑͷ͋Δࢧԉʹ͸ͳΓʹ͍͘ͱ͍
͏ݟղ͔Βͷ݁࿦Ͱ͋Δɻ
ᶅɹϔϧύʔಉ࢜ͰϑΥϩʔ͋͑͠Δؔ܎࡞Γ͕Ͱ
͖ͨ͜ͱͰ͋Δɻ
ɹɹϐΞɾαϙʔτʹ͋ͨΔֶੜҰਓҰਓ͕ࣗ෼ͷ
ಘҙͳ෼໺Λॻ͖ग़͠૬ஊʹ͋ͨΔΑ͏ʹͨ͜͠
ͱɼେֶੜ׆ͷ௕্͍ڃੜ͕Լڃੜͱ૊ΜͰ׆ಈ
͢ΔͳͲɼԼڃੜΛ্ڃੜ͕ϑΥϩʔ͢Δؔ܎͕
Ͱ͖ͨ͜ͱͰαʔΫϧ಺ʹ҆৺ײ͕ੜ·Εͨɻ
⚗ɽࠓޙͷ׆ಈ΁ͷల๬ͱ໰୊఺
ɹϐΞɾαϙʔτ׆ಈΛ࣮ࢪ͍ͯ͠Δେֶͷதʹ͸
େֶͷڭҭ׆ಈͷҰ؀ͱͯ͠શֶతʹਪਐ͍ͯ͠Δ
ͱ͜Ζ΋͋Δɻ
ɹ๏੓େֶͰ͸ҙཉ͕͋ΔେֶੜΛେֶͷΞϧόΠ
τͱͯ͠ޏ༻͠ɼ⚑⚐ͷʮίϛϡχςΟʯʹΘ͚ɼڭ
৬һͱͱ΋ʹ׆ಈ͍ͯ͠ΔɻֶशͳͲʹ͍ͭͯ΋
⚒⚐⚑⚑೥౓͔Β͸ʮֶशεςʔγϣϯʯͱ͍͏ίϛϡ
χςΟΛઃֶ͚ͼͷࢧԉΛ࢝Ί͍ͯΔɻؔ੢େֶͰ
΋ʮίϛϡχςΟʯͱΑͿ⚘ͭͷ൝ʹΘ͔Εͯ׆ಈ
͍ͯ͠Δɻ಺༰͸̞̩ʢ৘ใٕज़ʣར༻ͷखॿ͚ɼ
ཹֶੜࢧԉɼෆ҆΍೰ΈࣄͷࢧԉͰ͋Δɻ·ͨɼֶ
ੜֶ͕शϓϩάϥϜ΍ڭཆߨ࠲Λاը࣮ࢪ͢Δ׆ಈ
΍ɼ஍Ҭͷখɾதֶߍʹग़͔͚ͯࢧԉʹ͋ͨΔͱ
͍ͬͨ׆ಈʹऔ૊ΜͰ͍Δେֶ΋͋Γɼͦͷ׆ಈ͸
⚑ʵ⚑⚑ʵ
২૲ֶԂେֶݚڀلཁɹɹୈ⚕רɹ⚑⚐⚓ʙ⚑⚑⚑ทʢ⚒⚐⚑⚓ʣ
ଟ࠼Ͱ͋Δɻ
ɹ͜ͷΑ͏ͳઌߦ͍ͯ͠Δେֶͷ׆ಈʹֶͼͳ͕Βɼ
২૲ֶԂେֶͷಛ௃Λੜ͔ͨ͠ଉͷ௕͍׆ಈΛ୳ͬ
͍ͯ͘͜ͱ͕େࣄͰ͋Δɻ
ɹ׆ಈͷ্ཱ͕ͪ͛ϐΞϔϧύʔࢿ֨Λऔಘֶͨ͠
ੜΛத৺ͱͨ͠αʔΫϧ׆ಈ͔Β࢝Ί͍ͯΔͷͰɼ
ಉ͡Α͏ʹ͸ͳΒͳ͍໘΋͋Δ͕ࠓޙൃలతʹ׆ಈ
Λల։͍ͯͨ͘͠Ίʹ͸ɼҎԼͷ՝୊Λղܾ͍ͯ͠
͘ඞཁ͕͋Δɻ
ᾇɹαʔΫϧʹొ࿥͍ͯ͠Δϝϯόʔ͸⚒⚔೥⚑⚑݄ ݱ
ࡏ⚒⚓໊ Ͱ͋Δɻ಺༁͸⚒೥ੜ⚑⚐໊ ɼ⚓೥ੜ⚗໊ɼ
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